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IZ MORFOLOGIJE GOVORA TRŠĆA
U radu se prikazuju najznačajnije karakteristike morfološkoga sustava mje-
snoga govora Tršća koji pripada goranskom dijalektu kajkavskoga narječja. 
Na temelju provedenoga terenskog istraživanja donose se morfološke osobine 
i utvrđuju razlike s obzirom na tri generacije ispitanika.
1. Uvod 
Tršće je mjesto koje administrativno pripada Gradu Čabru, smješteno na sje-
veru Gorskoga kotara i sastoji se od 13 manjih zaselaka. Prema posljednjem popi-
su stanovništva iz 2011. godine broji svega 916 stanovnika. Stanovnici se uglav-
nom bave poljoprivredom i šumarstvom, a mjesto je desetak kilometara udaljeno 
od granice s Republikom Slovenijom.
Govor Tršća pripada zapadnomu tipu goranske (gorskokotarske) kajkavštine, 
a s obzirom na podjelu Finke i Barac-Grum (1981) mogli bismo ga, uz određena 
odstupanja, uvrstiti u gerovsko-čabarski dijalektni tip. 
Ovaj prikaz morfologije govora Tršća temeljen je na podatcima dobivenim te-
renskim istraživanjem prema Upitniku za Hrvatski dijalektološki atlas te na re-
zultatima snimljenoga spontanog govora izvornih govornika. U istraživanje su 
uključeni govornici starije životne dobi (rođeni oko 1940. godine)1, a s ciljem 
utvrđivanja inovacija koje su zahvatile morfološki sustav spomenutoga govora, 
usmjerenim su upitnikom ispitani i govornici srednje (rođeni oko 1960. god.) te 
mlađe (rođeni oko 1990. god.) generacije.
1 U radu su korišteni i rezultati diplomskoga rada (Malnar 2005) koji su dopunjeni novim sa-
znanjima i potvrdama s terena. 
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2. Imenice
Govor Tršća je, s obzirom na razvoj imenica, obilježilo smanjenje broja tipo-
va imenskih deklinacija. 
2.1. Imenice muškoga roda2
jednina množina 
N -ø (brt, mš, snk) 
-e / -i 
(brte, snge / mži) 
G -a -u /2 -i 
D -e -(a)me(n), -an 
A -a / -ø - / -i 
V -ø / - = N 
L -e -(a)me(n), -ax 
I -en -(a)me(n)
U govoru Tršća nije potvrđena tendencija izjednačavanja A i G za neživo3 
te je A jd. za živo jednak genitivu (sna, brta, avka, psa ‘pas’), a za neživo 
nominativu (jrek, pjn ‘panj’, snk ‘snijeg’)4, što je potvrđeno i u prijedložnoj 
konstrukciji (sde na stc). 
Oblik vokativa jednak je nominativu, ali su zabilježeni pojedinačni leksemi 
kojima se označavaju rodbinski odnosi ili religijski motivi, a koji mogu imati po-
sebne oblike za vokativ (sus, sn, str). Pritom se sporadično i isključivo kod 
najstarijih govornika mogu čuti i potvrde u kojima je vokativ zamijenio oblik no-
minativa (Tu j mj str). Imenica str deklinira se kao G jd. strta; D jd. 
strte, a takva je sklonidba potvrđena i u drugih imenica muškoga roda na sa-
moglasnik (najčešće antroponimi tipa Jž, v kod kojih redovito dolazi do pro-
širivanja osnove: G jd. vta; N mn. Jžte). Osim toga, potvrđeni oblik vokativa 
sus mj objašnjavam utjecajem standarda, s obzirom na to da govornici inače 
koriste leksem Jzus i u funkciji vokativa (Jzus Krstuš, pamgej!). 
U I jd. nije sačuvana razlika između stare tvrde i meke promjene te su nastav-
ci uvijek palatalni (bken, brten, kamden ‘komad’, mžen ‘muž’, mšen, pžen 
‘puž’, ncen ‘lonac’, zamšken ‘čep’). 
2 Kosom crtom odvojeni su različiti nastavačni morfemi koji ne predstavljaju mogućnost re-
alizacije (odvojeni zarezom), već ovise o tipu imenice na koju se vežu, npr. opreka živo/neživo.
3 Lisac (2006: 94) navodi kako ta značajka u Gorana posve izostaje, a što je potvrđeno i pro-
vedenim istraživanjem.
4 Lončarić (1996: 100) navodi da »toga sinkretizma nema, jer se u imenica za neživo čuva 
starije stanje«. 
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D i L izjednačili su se u jednini (frmane ‘kirijaš’, sne, mže, vrge / o krje, 
na lde ‘led’, o sne, na svte, na prste, o žgne ‘blagoslov’), a u množini je kod 
srednje i mlađe generacije ispitanika potvrđen potpuni/fakultativni sinkretizam D 
= L = I uporabom nastavka -(a)me(n)5. Istraživanje je pokazalo kako je u D na-
stavak -an sporadično sačuvan kod najstarijih govornika, dok je kod ostalih pre-
vladao nastavak I (-(a)me(n)6). Tako se kod govornika srednje generacije mogu 
čuti dvostruke potvrde (npr. D senv(a)me(n) uz senvan) s češćom upotrebom 
nastavka -(a)me(n) koji je dominantan i kod govornika mlađe generacije. I sta-
ri je nastavačni morfem u L (-ax) očuvan ponajviše u govoru najstarijih govorni-
ka, srednja ga generacija koristi nedosljedno (uz potvrde L zbax, L mšax mogu 
se čuti i oblici L zbme, nftmen ‘nokat’), dok je kod najmlađih govornika pot-
puno nestao. 
U N mn. obično dolazi -e, a iznimno -i, kao što je to u primjerima mži ili 
nfti. U tim imenicama tako dolazi do izjednačavanja N, G i A (i V) mn. Iz spo-
menutih je primjera vidljivo i da uglavnom prevladava kratka množina (brde 
‘brod’, mše, vke ‘vuk’, zde ‘zid’) bez provedenih konsonantskih promjena. 
Iznimno je kod nekih imenica, primjerice N jd. sn, uz N mn. sne potvrđen i oblik 
s proširenom osnovom N mn. senve; D mn. senvan, senvme; L mn. senvax, 
a u tom se kontekstu mogu promatrati i imenice N jd. a; G jd. ota; N mn. 
ote ili N jd. dn; G jd. dnva, N mn. dnve.
Opisujući susjedne govore Čabra, Gerova i Prezida, V. Barac-Grum (1993: 
178) navodi da je u spomenutim govorima u G mn. najčešći nastavak -of. U go-
voru Tršća i prikupljenome korpusu nije potvrđen ni jedan primjer s tim nasta-
vačnim morfemom te su zabilježeni samo nastavci -u (brtu, krju, nsu ‘nos’) 
ili -i (mži, nfti, zbi)7.
Uz brojeve 2, 3, 4 imenica dolazi s nastavkom -a (dv brta, tr sna, štre 
prsca), ali mogu se čuti i primjeri s množinskim nastavkom poput dv brte ili 
tr sne. Zamjetno je, međutim, da se oblici s -a najbolje čuvaju uz broj dva (dv 
brta so prša, ali tr brte so pršle). 
Množinski oblik imenice vek glasi ldi.
5 »U rijetkim govorima i imenice m. roda na suglasnik mogu dobiti nastavke e-vrste…« (Lon-
čarić 1996: 101).
6 Ostvaraj završnoga suglasnika (n < m) ne ovisi o fonetskoj okolini, a često ni o govorniku, 
već se realizira ili izostavlja proizvoljno (kao i vokal a u nastavku) te tako predstavlja neobavezan 
dio gramatičkoga morfema. Pritom je potvrđena promjena finalnoga m > n koja se redovito provo-
di u gramatičkim morfemima i nepromjenjivim vrstama riječi.
7 Genitivni nastavak -of navodi i S. Malnar (2008) koji objedinjuje leksik svih mjesnih govo-
ra s područja Čabra (bilježi ga primjerice uz imenice ckin ‘nekadašnji zlatni novac’, kla ‘kolač’, 
perjtu ‘prijatelj’). Pokazatelj je to da se ovaj nastavačni morfem može očekivati, ali u korpusu pri-
kupljenome provedenim istraživanjem isti nije potvrđen. 
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2.2. Imenice srednjega roda
jednina množina 
N - / -u / -i (snc / snu / srci) 
-a 
(snca / sna / jemna) 
G -a -ø 
D -e -(a)me(n), -an 
A = N = N 
V = N = N 
L -e -(a)me(n), -ax 
I -en  -(a)me(n)
Može se zamijetiti kako su imenice srednjega roda u jednini kroz kose pade-
že izjednačene s nastavcima za muški rod, dok u G mn. čuvaju nulti nastavak kao 
imenice ženskoga roda.
U većini padeža nastavci se podudaraju s onima za muški rod. 
Gramatički morfemi N jd. srednjega roda su - (grbj ‘groblje’, pkltj 
‘proljeće’, snc, zdrvj) te -u8 ili -i9 (rvu ‘crijevo’, nbu / jmi ‘ime’, srci). 
U G mn. sačuvao se nulti nastavak (mst, kaln). 
Imenice starih konsonantskih osnova sklanjaju se kao i ostale imenice sred-
njega roda gdje nastavci dolaze na proširenu osnovu (N k – G kalsa; N jmi 
– G jemna; N t – G telsa; N vrm – G vremna). N mn. imenica ku glasi 
i i u množini se mijenja po i-promjeni, kao imenica ženskoga roda na konso-
nant. Pritom valja spomenuti kako je kod sklonidbe ove imenice u množini i kod 
najstarijih govornika u D, L i I potvrđen samo oblik me(n). Imenica vxu kod 
najstarijih ispitanika u N mn. glasi vešsa, dok kod mlađih govornika bilježimo 
samo potvrdu vxa. 
U I jd. nije sačuvana razlika između nekadašnjih tvrdih i mekih promjena te su 
prevladali nastavci palatalne osnove: lcen, snen ‘sijeno’, len ‘ulje’.
U ovaj deklinacijski tip ulazi i promjena imenica pluralia tantum (N vsta, 
G vst, D = L vstme(n) (srednja i mlađa generacija) / vstan (starija); N klša 
‘kliješta’, G klš; N pla, G pl; N vrta, G vrt). 
8 Polazno o, naglašeno i produljeno u međufazi progresivnoga pomaka starih psl. cirkumflek-
sa te nenaglašeno nakon regresivnoga pomaka naglaska s ultime.
9 Polazno e, naglašeno i produljeno u međufazi progresivnoga pomaka starih psl. cirkumflek-
sa te nenaglašeno nakon regresivnoga pomaka naglaska s ultime.
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2.3. Imenice ženskoga roda na vokal
jednina množina 
N -a (krva / gva) 
- / -i 
(krv / gvi) 
G - / -i -ø / -i 
D -e -(a)me(n), -an 
A -o - / -i 
V = N = N 
L -e -(a)me(n), -ax 
I -o -(a)me(n)
Vokativ jednine jednak je nominativu i nisu potvrđene imenice ženskoga roda 
u kojima se očuvala razlika. Tako se vokativ izjednačio s nominativom i u žen-
skim hipokoristicima na -a, kod kojih se inače u kajkavskim govorima mogu po-
tvrditi posebni oblici vokativa.
U nastavku su se izjednačili A (dsko, kabso, ko ‘zmija’, krvo, navdo 
‘navika’) i I jd. (dsko, gvo, krvo, sro ‘sreća’). Pritom možemo uočiti kako 
se ta dva padeža ne razlikuju ni u prozodijskim sredstvima, a što je inače potvr-
đeno u kajkavskim govorima (usp. Lončarić 1996: 102).
Neke imenice ženskoga roda na -a pokazuju razlike s obzirom na navedenu 
paradigmu. Tako se u imenicama tipa gva, rka, vda razlikuje G jd. te N, G, 
i A mn. Primjeri pokazuju kako do razlika vjerojatno dolazi zbog akcenatskih ra-
zloga10. 
I imenice stare v-promjene bkva i crkva dekliniraju se kao imenice tipa 
krva. 
U D, L i I mn. potvrđena je situacija kao i u muškome i srednjemu rodu. 
Kod mlađih je govornika potvrđen sinkretizam množinskih padeža u nastavku 
I -(a)me(n)11 (lescame, mkamen, rakme, žeblcame ‘pčela’), dok se kod onih 
starijih čuvaju i stari nastavci D mn. -an (bvan, brdan, rkan) i L mn. -ax 
(frengax ‘zavjesa, zastor’, kaprvax ‘kopriva’, lknax ‘rupa’, rkax, skldax 
‘zdjela’).
10 Polazno dugi naglašeni ę u ultimi, nakon regresivnoga pomaka naglaska s ultime. 
11 Rezultati pokazuju da su mlađi ispitanici skloni redukciji vokala -a u nastavačnom morfe-
mu (bbmen, rkmen). 
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2.4. Imenice ženskoga roda na konsonant
jednina množina
N -ø (kkuš, kst)
-i 
(kakši, ksti) 
G -i -i 
D -e / -je -me(n), -an / -en
A -ø -i 
V = N = N 
L -e -me(n), -ax / -ex
I -jo -me(n)
U D jd. imenice kost uz redoviti nastavačni morfem -e (kste) zabilježen je i 
oblik kstje u kojem je do umetanja -j- ispred nastavka vjerojatno došlo analogi-
jom prema nastavku I jd. (s kstjo). 
Imenice stare proširene osnove na -er u kosim su padežima zadržale prošire-
nu osnovu. Imenica mati u N jd. ima oblik akuzativa (mtr) i prešla je u e-vrstu, 
dok je imenica kći u A preuzela oblik N (k) i prešla u i-vrstu.
3. Pridjevsko-zamjenička deklinacija
jednina množina
m. r. sr. r. ž. r. m. r. sr. r. ž. r.
N -ø /-e -u / - -a N -e -a -
G -ega / -ga - G -ex
D -emo / -mo -e D -eme(n) / -me(n)
A N / G -o A - -a -
V N V N
L -emo / -mo -e L -ex, -eme(n) / -me(n)
I -en -o I -eme(n) / me(n)
Po ovoj se promjeni sklanjaju pridjevi, pridjevske zamjenice, redni brojevi i 
broj jedan (den).
U G jd. podudaraju se nastavci muškoga i srednjega roda, a izjednačeni su i u 
oblicima za D i L jd. U množini su se sva tri roda izjednačila u G, D, L, I i (V).
Akuzativ jednine pridjeva muškoga roda izjednačen je s G ako se veže uz ime-
nicu koja znači što živo (dbrega avka, lpga mža). Ako stoji uz imenicu 
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koja znači što neživo, A je izjednačen s N (nf st).
Polazni oblici koji u N jd. završavaju na sufikse -en ili -er, u G, D i L jd. 
imat će nastavak s vokalom -e na nastavačnom morfemu (N jd. dber – G jd. 
dbrega, N jd. mjxen – G jd. mjxnega, N jd. prden – G jd. prdnega, N jd. 
sren – D jd. srnemo), dok će u ostalim riječima nastavak biti bez spomenu-
toga vokala (N jd. lp – G jd. lpga; N jd. prve – D jd. prvmo, N jd. vr – G 
jd. vrga).
Kroz promjenu prevladavaju nastavci stare palatalne promjene, ali je razlika 
sačuvana u N jd. pridjeva srednjega roda (dbru – bļ).
Jednina ž. r. ima nastavke imeničke promjene. L mn. svih triju rodova može 
biti izjednačen s nastavkom G mn. (lpex ‘lijep’, vlkex ‘velik’, svjex ‘svoj’, 
njex ‘njezin’), ali se kod mlađih govornika u L primjećuje češća upotreba nastav-
ka -eme(n) / -me(n), koji se tako može smatrati novijim (dbreme(n), nšme(n), 
negvme(n), vlkme(n)).
4. Pridjevi
Neodređeni i određeni likovi pridjeva razlikuju se samo u N jd. m. r. (vlek 
– vlke, str – stre), dok u ostalim padežima razlika nije očuvana niti u prozo-
dijskim sredstvima, a što je slučaj u znatnom dijelu kajkavskih govora (Lonča-
rić 1996: 104). 
Komparativ se najčešće tvori nastavkom -(e)je (suxje, zdravje, včje, trje). 
Kada je nastavačni morfem s vokalom e (-eje), redovito je naglašen. Ako pridjev 
u N jd. m. r. završava na polazno -d (> -t), finalni se konsonant gubi (grt – grje; 
mt – mje). Tipični kajkavski nastavak -ši uglavnom nestaje12, a njegovi tra-
govi postoje tek u rijetkim primjerima, npr. lpšje (čiji će komparativ kod mla-
đih govornika češće glasiti lpje). Perifrastički oblici komparativa manje su fre-
kventni u odnosu na sintetičke, a tvore se sintagmom bel + pozitiv pridjeva (bl 
xt ‘ljut’, bl rdi ‘crven, rumen’). 
Superlativ se tvori prefiksom naj- na komparativni oblik (njgarje, njlepje, 
njstarje) ili pomoću priloga najbel + pozitiv pridjeva (njbel vr).
12 Do istih je rezultata došla i Barac-Grum (1993: 188) koja navodi da su u Čabru kompara-
tivni nastavci -ši rijetki. Osim toga, zaključuje da se u kajkavskim zapadnim govorima -ši sačuvao 
samo kao mogući komparativni oblik pridjeva lijep. 
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5. Zamjenice
Sklonidba osobnih zamjenica u govoru Tršća izgleda ovako:13
N jst t n, nu na
G mn13, m tb, t ńga, ga n, j
D mne, me tbe, te ńmo, mo n, je
A mn, m tb, t ńga, ga n, jo
V N N N N
L mne, me tbe, te ńmo, mo n
I mno tbo nn n
N m v ni, na, n 
G ns vs nx, jex
D nn vn nmen, jen
A ns vs nx, jex
V N N N
L nn vn nmen
I nmen vmen nmen
U 3. l. jd. izjednačeni su muški i srednji rod. Za 1. i 2. l. jd. i mn. te 3. l. jd. 
muškoga i srednjega roda izjednačeni su G i A te D i L. Do izjednačenja D i L 
došlo je i u ženskome rodu u jednini, s tim što lokativ nema enklitički oblik. 
Osobna zamjenica za 3. l. jd. ž. r. ima izjednačen naglašeni oblik A i I (n). U de-
klinacijskim oblicima 3. l. mn. izjednačeni su G i A te L i I. 
Povratna zamjenica sb deklinira se kao tb (G = A sb, s; D = L sbe, 
se, I sbo).
Primjeri sklonidbe upitno-odnosnih zamjenica: 
N d ‘tko’ kj ‘što’ kre ‘koji’
G kga ga krga
D kmu mu krmo
A kga kj krga
V N N N
L kmu n, mu krmo
I kgun n kren
13 Diftong e u svim se riječima može realizirati i kao  (mne, tbe, sstra...) (o fonologi-
ji više u Malnar 2012, 2013).
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Posvojne su zamjenice: mj, tvj, nguf, nje, negvu, nš, vš, nx. 
Neodređene zamjenice: n ‘ništa’, nko ‘nitko’, ndu ‘netko’, nkej ‘nešto’.
Pokazne zamjenice: lta, t (muški i ženski rod ‘ovaj’ / ‘ova’; ‘taj’ / ‘ta’), t 
(‘ovo’; ‘to’) te na, ne, nu (‘onaj’ / ‘ona’ / ‘ono’). 
6. Brojevi
Redni se brojevi dekliniraju kao pridjevi, npr. m. r. jd: N = A prve, drge, 
trtje; G = A prvga, drzga, trtjega; D = L prvmo, drgmo, trtjemo; I prven, 
drgen, trtjen. 
Broj ‘jedan’ glasi aden (N den; G nga; D nmo; A nga; L nmo; I nen), 
dv, dv, tr, štre, pt, šst, dvit, dsit, najst, dvnajst, dvjst, trdsit, st, 
hladu. 
Kod brojeva koji završavaju na -m, dolazi do njegove zamjene u -n (sden, 
sen), što se događa i u brojevima sdendsit, sendsit, sdenstu, senstu... U 
brojevima sdnajst i snajst dolazi do gubljenja tvorbenoga -m-. 
Kao što je potvrđeno i u govorima Delnica i Turni (Lisac 2006: 107), ni u go-
voru Tršća ne postoje brojne imenice, dok su zabilježeni primjeri brojnih pridje-
va (dvje, šterj). 
7. Glagoli
S obzirom na aspekt, razlikuju se svršeni i nesvršeni glagoli. Svršeni se glagoli 
najčešće tvore prefiksacijom od nesvršenih: p ‘peći’ – sp ‘ispeći’, gldat ‘gle-
dati’ – pagldat ‘pogledati’, mslet ‘misliti’ – zmslet ‘izmisliti’14. Primjeri glago-
la koji svršenost tvore promjenom osnove riječi su vet ‘loviti’ – vst ‘uloviti’, 
zemvat ‘uzimati’ – zt ‘uzeti’. Iako je u većini kajkavskih govora glagol verjat 
‘večerati’ dvovidan (usp. Lončarić 1996: 107), u govoru Tršća on je isključivo 
nesvršen, a njegov svršeni oblik glasi paverjat.
U infinitivu se izgubilo finalno -i te se tako oblično ni prozodijski ne čuva ra-
zlika između infinitiva i supina (grn spt – mrš spt). Sufiks *ny- u glagola II. 
vrste prešao je u -ne- (pknet ‘puknuti’, zdgnet ‘dignuti’).
14 Uz spomenuto, značenje može biti i ‘sjetiti se’ (Zmslea sen s ga pa sen mo nkej kepa.).
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7.1. Prezent
Prezentski morfemi dodaju se prezentskoj osnovi čiji tematski vokali mogu 




3. -ø -jo / -do
Nastavak za 1. l. jd. osobit je zbog promjene polaznoga m > n koja je u ovome 
govoru potvrđena u gramatičkim morfemima (v. poglavlje o imenicama) te u ne-
promjenjivim vrstama riječi (tn, sn) (usp. poglavlje o brojevima). 
Nastavak za 2. l. mn. glasi -št (gldašt, mslešt, nsešt, sedšt).
U 3. l. mn. u pravilu dolazi nastavak -jo, dok se nastavak -do pojavljuje u ko-
njugaciji svršenoga oblika glagola biti (bn, bš, b, bmo, bšt, bdo) te u gla-
golima jesti (3. l. mn. jdo) i gresti (3. l. mn. grdo).
Neki glagoli na -ati mogu imati dvostruki prezent (npr. sipat: 1. l. jd. span ili 
spln), mogu se konjugirati kao glagoli 1., odnosno 2. razreda V. vrste. 
Glagol biti u infinitivu glasi bt. 
Za glagol htjeti nije potvrđen infinitivni oblik te u ovome govoru nisu zabilje-
ženi oblici poput tit ili tet, potvrđeni u zapadnim goranskim govorima (npr. Rav-
na Gora ili Brod na Kupi, prema Barac-Grum 1993: 196).
jd. mn. jd. mn.
1. sn sm 1.  m
2. s st 2. š t
3. j s 3.  j
7.2. Perfekt
Prošlo vrijeme najčešće se izražava perfektom koji se tvori nesvršenim obli-
kom prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskim pridjevom radnim (prša sen 
‘došla sam’, so gldale ‘gledali su’, spa j ‘spavala je’). 
Od prošlih je vremena sporadično sačuvan i pluskvamperfekt, ali je njego-
va upotreba iznimno rijetka te se najčešće zamjenjuje običnim perfektom. Tvori 
se od perfekta glagola biti i pridjeva radnog (b sen prš ‘bio sam došao’, bl 
smo gldal ‘bile smo gledale’). Nesložena su prošla vremena, aorist i imperfekt, 
izgubljena, a ostaci aorista čuvaju se samo u okamenjenome obliku pomoćnoga 
glagola biti – be kojim se tvori kondicional i koji je isti za sva lica i rodove (1., 
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2., 3. l. jd. m. r. be sp ‘spavao bih / bi’; 1., 2., 3. l. jd. ž. r. be prša ‘došla bih 
/ bi’; 1., 2., 3. l. mn. ž. r. be ostl ‘ostale bismo / bi’). Kondicional II. javlja se 
rjeđe od kondicionala I. i tvori se od kondicionala pomoćnoga glagola biti i gla-
golskoga pridjeva radnog (be ba spa ‘bila bih / bi spavala’, be ble šl ‘bili bi-
smo / biste / bi išli’).
7.3. Futur
Buduća se radnja izriče futurom koji se tvori svršenim prezentom glagola biti 
i pridjevom radnim glavnog glagola (bun navda ‘naučit ću, ž. r.’, bušt pršle 
‘doći ćete, m. r.’, budo spl ‘spavat će, ž. r.’, bumo vdle ‘vidjet ćemo, m. r.’, 
buš prbo ‘probat ćeš, m. r.’). Osim toga, izražavanje buduće radnje moguće je 
i prezentom nesvršenih (v sebto plšemo ‘u subotu plešemo’) i svršenih glagola 
(jtre prden ‘sutra dođem’) (usp. i Lisac 2006: 109). 
7.4. Imperativ
gldat ‘gledati’ sst ‘sjesti’ pstet ‘pustiti’
1. / / /
2. gldej sde pste
3. nj glda nj sd nj psti
1. gldejmo sdmo pestmo
2. gldejte sdt pestt
3. nj gldajo nj sdjo nj pestjo
U 3. l. jd. i mn. imperativ je složeni oblik sastavljen od čestice naj i prezenta 
glagola. Zapovjedni se način u govoru Tršća može izraziti i imperativnim oblici-
ma glagola ići (pjt) i infinitivom (2. pj kxat; 2. l. mn. pjt spt), ali i upotre-
bom prezenta glagola ići i infinitivom glavnoga glagola (grš spt, gršt spt, 
nj grdo spt). Takvi su načini izricanja naredbe osobito česti u 1. l. mn. (pjmo 
xdet, grmo spt). Negativni oblici imperativa tvore se sintagmatskim oblikom 
sastavljenim od nakar za jd. i nakart za mn. kojima se dodaje infinitiv glagola 
(nkar spt, nakrt krst).
7.5. Glagolski pridjevi 
Glagolski pridjev radni tvori se sljedećim nastavcima:
muški rod ženski rod srednji rod
jd. -, -ø -a -, -o
mn. -le -l -a
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U jednini se u svim licima polazni -l zamijenio s -. Kako se ovaj fonem ne 
mijenja u položaju pred vokalima prednjega reda, u množinskim je oblicima gla-
golskoga pridjeva radnog sačuvan u muškom i ženskom rodu (m. r. gldale, ž. r. 
gldal, ali sr. r. gldaa). 
Ako je tematski morf u infinitivu -a, u glagolskom se pridjevu za muški rod 
mijenja u o (gldo, slšo, vrjo), a u slučaju da se ispred l našao vokal e (e < 
el), može doći do gubljenja -e- vokala (vdu).
U primjeru glagola gmrt ‘umrijeti’ i drt ‘derati’ -l ispada (gmr, dr), ali to 
nije potvrđeno kod svih glagola čija osnova završava na r (vdru ‘udario’). 
Glagolski pridjev trpni tvori se tako da se infinitivnoj ili prezentskoj osnovi 
dodaju nastavci:
-n- kxan / -n- pltn, prnsn / -t- prklt, skrt / -jn- zvžen15.
7.6. Glagolski prilozi
Glagolski prilog prošli se, kao i u većini kajkavskih govora, izgubio, a gla-
golski prilog sadašnji upotrebljava se vrlo rijetko. J. Lisac (2006: 111) i V. Ba-
rac-Grum (1993: 200) navode kako je upotrebni oblik glagolskoga priloga sadaš-
njeg češći u konstrukcijama, a primjeri koji su potvrđeni u Tršću su: na lži, na 
sdi, na stji...
8. Prilozi
• prilozi mjesta: sn ‘ovamo’, tn / tj ‘tamo’, nkan ‘nekamo’, nekmer 
‘nikamo’, vn ‘vani’, nzej ‘nazad’, nprej ‘naprijed’, gre ‘gore’, dle 
‘dolje’
• prilozi vremena: zdj ‘sada’, jtre ‘sutra’, šra ‘jučer’, nco ‘noćas’, 
šne ‘sinoć’, ngdr ‘nikada’, skzej ‘uvijek’
• prilozi načina: kk, tk, nkok ‘nikako’, sglix ‘svejedno’, xdu ‘jako’, 
xku ‘lako’, grdu ‘ružno’, rjše ‘radije’
• prilog isticanja: bm ‘dakako’.
15 Primjer pokazuje mogućnost jotiranja osnove.
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9. Zaključak
Provedeno je istraživanje pokazalo da se morfologija govora Tršća glavninom 
podudara s većim dijelom kajkavskoga područja. Tako je i u ovome govoru doš-
lo do gubitka glagolskoga priloga prošlog i nesloženih prošlih vremena, a potvr-
đena je i upotreba samo jednog futura. S druge strane, nije potvrđena tendencija 
izjednačavanja A i G i za neživo, a izostalo je i očuvanje nekih očekivanih prozo-
dijskih razlika. Osim toga, kroz određene su paradigme zamjetne i kvalitativne te 
kvantitativne promjene vokala, a koje su rezultat fonoloških zakonitosti (npr. ns 
– nsa, zp – zbi, rbru – rbra).
Usporedi li se govor triju generacija zastupljenih u ovome istraživanju, mo-
žemo zaključiti kako su najbrojnije razlike potvrđene u deklinabilnim vrstama 
riječi. To je osobito vidljivo u množinskim oblicima D, L i I imenica u kojima je 
došlo do djelomičnoga ili potpunoga sinkretizma. Tako se stari nastavci navede-
nih padeža čuvaju samo u govoru starije te djelomično i srednje generacije, dok 
je u govoru najmlađih govornika došlo do potpunoga izjednačavanja prema in-
strumentalnom nastavku. U drugim se vrstama riječi nisu potvrdile neke veće ra-
zlike s obzirom na generaciju ispitanika.
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On the morphology of the local dialect of Tršće 
Summary
This paper presents the most important characteristics of morphological 
system of the lokal Kajkavian dialect of Tršće, a village in Gorski Kotar. Based 
on the author’s field research, the article shows the morphological characteristics 
of this variety and determines some differences between three generations of in-
formants. 
Ključne riječi: kajkavsko narječje, Tršće, morfološki sustav
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